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Dika Putri Utami/A410160078. Implementasi Pembelajaran Matematika 
dengan Model Discovery Learning (DL) Berbasis Numbered Head Together 
(NHT) terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari Gaya Kognitif Siswa di SMP 
Negeri 1 Karangmalang Sragen. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. September, 2019. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) 
pengaruh model pembelajaran Discovery Learning (DL) berbasis Numbered Head 
Together (NHT) terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh gaya kognitif 
siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) interaksi antara model pembelajaran 
Discovery Learning (DL) berbasis Numbered Head Together (NHT) dan gaya 
kognitif terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen dengan memberikan perlakuan model pembelajaran. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester gasal tahun ajaran 
2019/2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik cluster 
random sampling, sehingga didapat kelas VIII B sebagai kelas eksperimen 1, VIII 
D sebagai kelas eksperimen 2, dan VIII A sebagai kelas kontrol. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa angket gaya kognitif dan tes hasil belajar 
matematika. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalur dengan 
sel tak sama. Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 
hasil: (1) terdapat pengaruh model pembelajaran Discovery Learning (DL) berbasis 
Numbered Head Together (NHT) terhadap hasil belajar matematika, (2) terdapat 
pengaruh gaya kognitif siswa terhadap hasil belajar matematika (3) tidak terdapat 
interaksi antara model pembelajaran Discovery Learning (DL) berbasis Numbered 
Head Together (NHT) dan gaya kognitif terhadap hasil belajar matematika. 








Dika Putri Utami / A410160078. Implementation of Mathematics Learning with 
Discovery Learning (DL) Model Based on Numbered Head Together (NHT) for 
Learning Outcomes Observed by the Cognitive Style of Students in SMP Negeri 
1 Karangmalang Sragen. Skripsi. Faculty of Teacher Training and Education. 
Muhammadiyah University of Surakarta. September, 2019. 
The aim of this research are to describe and analyze: (1) the effect of the 
Discovery Learning (DL) model based on Numbered Head Together (NHT) on 
mathematics learning outcomes, (2) the effect of students' cognitive styles on 
mathematics learning outcomes, (3) the interaction between learning models 
Discovery Learning (DL) based on Numbered Head Together (NHT) and cognitive 
style on mathematics learning outcomes. This research is an experimental research 
by providing treatment of learning models. The population in this study were all 
students of class VIII odd semester 2019/2020 school year. The sampling technique 
in this study was cluster random sampling technique, so that class VIII B was 
obtained as experimental class 1, VIII D as experimental class 2, and VIII A as 
control class. The instruments used in this study were cognitive style questionnaires 
and mathematics learning achievement tests. Data analysis technique used two path 
variance analysis with unequal cells. Based on the results of data analysis with a 
significance level of 5%, the results are obtained: (1) there is an effect of Discovery 
Learning (DL) based on Numbered Head Together (NHT) based on mathematics 
learning outcomes, (2) there is an effect of students' cognitive style on mathematics 
learning outcomes, (3) there is no interaction between Discovery Learning (DL) 
model based on Numbered Head Together (NHT) and cognitive style on 
mathematics learning. 
Keywords: discovery learning, cognitive style, mathematics learning outcomes, 
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